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R E V I S T A TAURINA. 
E L ARTE HACE TREINTA ANOS 
T O R O S EN M A D R I D 
C o r r i d a 1 7 . a d e a b o n o , c e l e b r a d a e l 15 d e O c t u b r e d e 1882. 
So lidiaron teis toros de Pérez de la Concha, con divisa 
cel - te y rosa, por las cnadrillas 
de Cara-ancha, Pastor y Ga-
Los picadores eran Aguje-
t a i y Cirilo Martín, que tomaba 
la ^'ternativa. 
Cara-ancha obtuvo dicha tar-
de un éxito enorme. A l primero 
le t ras teó muy bien por naturales 
y redondos y le tumbó de una en-
tera á un tiempo. En el cuarto, 
después de un par desigual ai 
qui bro, dió varios pases, dos 
pinchazos recibiendo y una buena 
á un tiempo. 
Pastor, al segundo, le dió, tras 
una faena sosa, dos medias y un 
descabello; puso medio par al 
quiebro al cuarto, y en el quinto 
recetó un pinchazo á paso de ban-
derillas y una á volapié. 
Ga l lo , al tercero, le pasó sin 
parar, con movimiento impercep-
tible pero continuo de los pies, 
después que Guer r i f a y Moren i -
to banderillearon muy bien; una 
al volapié trasera bastó. A l cuar-
to le puso un buen par de frente. 
A l sexto le q u e b r ó de r o d i -
llas; y tras de banderillear Gtie-
r r i t a y Villaverde, Gallo pasó 
regularmente para un pinchazo, 
una corta y un descabello á la 
primera. 
C o r r i d a 18 .a y ú l t i m a d e a b o n o , 
v e r i f i c a d a e l 22 d e O c t u b r e d e 1832. 
Se lidian seis de D. José A. 
Adalid, con divisa encarnada, 
blanca y caña, por L a g a r t i j o , Cara-ancha y Ga l l i t o . 
L a g a r t i j o , al primero le dió dos medias atravesadas; y 
al cuartn le pasapor tó de dos estocadas y un pinchazo al 
volapié, con paso a t r á s . 
Cara-ancha, al segundo, le recetó cinco pinchazos; y al 
M a n u e l O J m J n g u e z 
quinto, cinco pinchazos, una á la media vuelta,- cinco ama-
gos, uno de ellos tomando el estribo, y un intento. 
G a l l i t o colocó al tercero seis pinchazos y estocadas; y al 
sexto le finiquitó de una honda. 
A l e g r í a s disculpa las faenas de G a l l i t o y Cara-ancha, 
diciendo que los toros no fueron 
de l idia por su mucho sentido, y 
que á los toros de esta clase, Mon-
tea los despachaba á la medi i 
vuelta; Redondo, al revuelo de un 
capote y á paso de banderillas: 
C i í c h a r e s «los entortaba y apro-
vechábase del dolor de la heri-
da para engendrar el gollete», y 
el Tato hacía sus célebres mete 
y saca, y una vez consumados, 
re t i rábase el diestro al estribo, 
viendo morir á los pocos instan-
tes á su adversario. 
Como pueden ver los aficiona-
dos del día, el arte del toreo h i 
progresado hasta el punto de ser 
hoy una cosa rara y desusada ver 
entrar á un matador á la media, 
vuelta ó soltar un metisaca.coa 
todas las agravantes. Hoy á muy 
pocos diestr is casi á uno solo se 
le toleran est-ts faenitas que antes 
daban á quien las hacía fama ilc 
entendido é inteligente 
a c l a r a c i ó n d e l d i o u j o . 
En una; líneas se disculpa, a! 
dibujante del presente número, 
diciendo que ha querido simboli-
z i r la célebre cogida de Domín-
guez, en la cual perdió el ojo de-
recho; pero que el accidente no se 
produjo como le ha reproducido 
el artista. 
Claro que casi huelga la adver-
tencia porque en la forma que está 
dibujada la desgracia, casi es im-
posible que ocurriera ésta. De todos modos, se conoce que 
el director de L a L i d i a , para evitar posibles comentarios, 
se curó en salud. 
Y este es torio el original del presente nú V-erc de tan sin-
gular periódico. 
DIRECTOR ARTÍSTICO: U o n .1. R e m ó n Y a i tajo. DIUKÍTOK LITERARIO: I I O I I JOMÓ Caballo. 
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E L T O R E R O 
(Reproducimos aquí uno de los capítulos del folleto 
de Don Verdades, titulado L a R e p ú b l i c a del Toreo, 
libro que está originando en I i afición taurina grandes 
controversias por la dureza y claridad con que está es-
crito.) 
«Parece lo de más y es lo de menos. El torero es un 
pobre autómata, que, obedeciendo á los hilos sabiamente 
movidos, baila y baila sin cansancio. Es plafón decorati-
vo, que se compra y enajena. 
El torero cree todavía en leyendas t á r t a ra s . Sueña con 
tener un cortijo andaluz con tiestos y granados. Y las 
más de las veces no tiene más que im cortejo de hara-
pientos que, adulándole las faltas, le sonsacan los dineros. 
El torero engaña como los demás. Pfero al cabo él no 
maniobra en la sombra, y si se pierde una cornada él se 
la encuentra. Los demás no tienen más cornadas que las 
del bambre, como decía el Espar tero . Y á estas corna-
das se las cauteriza con un panecillo. Esto no lo decía el 
Espartero, pero ya lo digo yo. 
El torero se muere por la popularidad. Sin la popula-
ridad acaso nos quedaríamos sin toreros. 
Ahí es nada, para un gaznápiro que no pasa de ser 
un medio oficial tintorero, que digan las gentes bobas al 
verle pasar jactancioso y flamencón: 
—Ahí va el S é m o l a . 
A l S é m o l a con esto se le vuelcan los sesos. 
Y la Prensa, la diosa Prensa, le convierte en ejemplar 
humano digno de encomio. 
Aquí no sabemos qué cara tiene Galdós, pero sabríamos 
dibujar la silueta del H a b l a poco. Sin los toreros, tal 
vez no habr ía grabadores. 
El torero, halagado por todos, se llega á creer un hom-
bre superior. Y hace bien en creerlo, que nada mejor que 
vivir engañado. 
Pero sucede que el torero tiene miedo, y cuando sale el 
toro be olvida hasta de su apellido. 
Y entonces echamos mano de las ventajas. Como no 
puede entusiasmar al público con los chispazos de su va-
lor temerario, le emboba con sus habilidades de prestidi-
gitador. 
El torero procura ser simpático. Ser simpático, se lo-
gra fácilmente. Cosmético en el pelo y sonrisa en los la-
bios. Dos cosas que son un retrato del ex Bombi ta . 
Hay que ser modesto y si no parecerlo. Las mujeres, 
según el padre Cés i r , deben parecer honradas aunque se 
la peguen-al marido con un presbí tero. A su semejanza, 
los toreros han de aparecer t ímidos, modestos y sumiso0 
á los ojos del público. Lo cual no quiere decir que sean— 
labios adent ro—más soberbios que Maura y más frescos 
que una cámara frigorífica. 
Dar la mano al botones del hotel y descubrirse respe-
tuosamente ante el conductor del t ranvía . 
Si ve á un pobre que agoniza en la soledad de una ca-
llejuela, puede darle la puntilla. Pero si cuando saboree 
un sorbete en el café, se le aparece un mendigo, deslum-
bi e á los que lo vieren con el fulgor de un durazo. Y así , 
á la par, ha rá caí idad al pobre y al público. 
J amás contra el público debe revolverse. Si tan r igu-
rosa fuera la censura, humedezca sus ojos con el llanto. 
Hágase rogar para dar la vuelta al ruedo. Si le arrojan 
un sombrero, debe probárselo, y beber vino si le obse-
quian con un pellejo. 
Si en vez de vino tiene vinagre, debe escupir en el acto. 
Fingirá no conceder importancia á nada do cuanto 
haga. Si le abruman las enhorabuenas, dirá que tuvo 
suerte. Si está mal, dará la culpa al toro. 
Atento con los amigos, sufrido con los pelmazos, hala-
gador y pródigo con los periodistas. 
A l llegar á una población, se informará del nombre y 
domicilio de los periodistas y fotógrafos y les mandará 
un amable saludo; , 
Pero esto no sería suficiente. Hay que mandarles algo 
más , sin olvidar equidad y delicadeza en el reparto. 
A muchos una cajita de puros. Otros, más amadores del 
arte, se conforman con un autógrafo. . . estampado en un 
billete. 
Con esto lleva ganado la mitad del éxito, antes de ce-
ñirse la faja. 
Nada de arte, nada de arrimarse al toro. Pases ayu-
dados que visten mucho y no son expuestos. Buscar el 
alivio de una querencia y cuando á favor de ella arran-
que el toro, doblar una rodilla y asustar al mundo con 
semejante prodigio. 
Queda prohibido el torear con la izquierda. Vale más 
y encanta mucho un pase de molinete. Si puede añadirle 
dos pataditas de can-can, miel sobre hojuelas, tejgfigjijy 
Para coronar la faena, pásase la muleta por detrás de 
la espalda, cuando el toro esté en el otro ter(io.||i|<S8S¿*flSI 
Quites muchos y variados. Profusión de largas cambia-
das y deiroche de vueltas. 
Si piden que banderilleen los maestros, cogerá un par. 
Dos pasaditas, tres gestos, dos tirones á la casaquilla y 
después que venga lo que Dios quiera. 
Matar pronto y. . . á vivi r . 
Para matar pronto, colocará la mano derecha á la al-
tura de la montera. 
Y arqueando el brazo hundi rá el sable, delantero y 
perpendicular, como si pinchara una abeituna. 
Gri tará mucho á los peones, dará más órdenes que un 
ministro y las gentes se ha rán lenguas de una tan recta 
dirección de lidia, aunque todo lo haga al revés. 
El úl t imo toro hay que brindarlo al sol. 
Cuando se pasa un mal rato ante el astado, es cosa fá-
ci l torcerse un pie y desmayarse como Valbuena. Y el 
a 
« P A L M A S Y P I T O S 
que venga detrás que arree. P rocu ra rá que en la cuadri-
l la los picadores, más que jinetes, sean lanceros, y que 
entre los banderilleros no falte quien en un momento 
crít ico pueda ocultar sabiamente el matatoros—acero 
afilado que tienen todas las cuadrillas—, y lo hunda de-
t rás de los brazuelos. 
Siempre ordenará que le echen en primer lugar el t > 
rete de menos respeto. Así se logra que la primera im-
presión sea buena... y además que si hay que i r á la en-
fermería cargue el compañero con el hueso. 
Si el compañero no da pie con bola, porque se las ve 
con un pregonao, mete rá el capote sin ton n i son. Y así 
con este egoísta compañerismo demost rará su superiori-
dad sobre el otro, casi siempre no cierta. Y tendremos 
la eminencia. La prensa la l lamará fenómeno, y volcar á 
el enorjne saco de los adjetivos. Y á torear . 
¿Que á lo mejor viene una cornada?... 
Sí, señor. Pero también cae á veces un albañil desde 
un andamio y los t ranvías hacen de un niño una tort i l la . 
Y á pesar del peligro que encarna; nadie concede valentía 
á la niñez. Porque todos hemos sido niños. Como podría-
mos haber sido toreros. • , 
DON VERDADES.» 
150. D . Alf redo Ocímo (Montevideo).—Agradecemos 
en el alma la felicitación que nos dirige en nombre de la 
colonia española aficionada, de Montevideo, por nuestras 
campañas francas é imparciales. 
Le agradecer ía que discurriesen el modo de que pu-
diéramos publicar en PALMAS Y PITOS algo de esas br i -
llantes fiestas que ahí organizan, burlándose de la r i d i -
cula ley protectora de animales y de la estupidez de al-
gunos gobiernos. 
Muchas gracias, y un abrazo á esos buenos aficionados 
y compatriotas. 
151. E l Maestro (Granada).---¿Son ustedes Pascual 
Millan, Sent imientos y a l^ún otro resucitado por un 
casual? Lo decimos porque hablan ustedes con una auto-
ridad que da miedo. En fin, eso va en caracteres. Jo-
selito es un buen torero, un gran rehiletero y un matador 
mediano; pero con todo, sigue en pie la pregunta que ha-
cíamos á los amig .s de Valladolid. Si hoy desapareciese 
Joselito del toreo, ¿qué le debería el toreo á él? Nada; 
como que es un G u e r r i t a , pero un G u e r r i t a sin el va-
lor de Rafael, y sin matar lo que mataba Guerra; es de-
cir , es un torero bueno, un torerito muy completo; pero 
de eso á el amo del arte, hay diez y nueve abismos.' 
¿Quieren ustedes saber qué suertes ejecuta Quin i to 
mejor que José Gómez? Pues, sí señor; se lo vamos á de-
cir á ustedes. Quin i to es el que mejor ha quebrado hasta 
la fecha en banderillas, y ya sabe usted que Joselito eso 
lo hace con la mar de ventajas; y Quin i to mata un poco 
más , bastante más que el otro. 
152. D . Narc i so M a c h (Barcelona) .—¡Muchísimas 
gracias por las errat ;s que señala en la colección de 1913 
de nuestra publicación! Ya se ve que usted es un escru-
puloso y entendido aficionado. Ya repasaremos todo lo 
que nos indica, y después de comprobado, lo consignare-
mos en el periódico para que corrijan dichas erratas nues-
tros lectores; preferimos esto á pasar por infalibles ó ton-
ter ías por el estilo, como hacen otros. 
Según Sánchez de Neira, el Chiclanero murió en. la 
calle del León, núm. 24, principal, Madrid, el 28 de Mar-
zo de 1853, á las cinco de la tarde. 
A las preguntas que hace de Antonio Moya A l m e n d r i -
to, no tenemos datos de aquella época para contestarle 
cumplidamente. 
153. D . Roberto G a r i j o (UtieF).—En la temporada 
ú l t ima corto Joselito 53 orejas y B o m b i t a 14. ¿Es eso lo 
que quería usted saber? Cónstele que á lo de las orejas 
ya no se le concede n ingún valor en n ingún sitio, pues á 
Joselito le han dado orejas por matar en Cartagena á un 
toro de un pinchazo delantero y una delantera recetada 
con habilidad; en Valencia, á un toro, de una desprendi-
da, y á otro de una baja, echándose fuera y alargando el 
brazo (esto contesta á un lector que nos preguntaba no 
hace mucho que cuándo y dónde, por un gollet zo habían 
dado una oreja á Joselito); en Linares, por dar á un toro 
de a lmíbar , media buena algo a t ravesada (así dice el 
folleto gallista C i n e m a t ó g r a f o TaMrmo,queesdedonde 
sacamos al azar estos datos, ¡ a r a que no se nos recha-
ce el origen); en Palencia, por mete una estocada lige-
ramente desprendida; en Salamanca, por dar una estoca-
da «que mata»; en Valladolid, por una faena algo faran-
dulera y media en su sitio entrando mal; en Zaragoza, 
por matar tres toros con habilidad y pronto, tres orejas; 
en Jaén , por «media estocada que bast í». ¿Está ya de-
mostrado? 
Y conste que esto está tomado todo de un folleto ga-
llista, y que Joselito no tiene de malo que pinche m i l ; 
es que entra á matar peor que su hermano. Verán ustedes 
cuando en provincias le vean siquiera un par de veces, 
cómo, si no le quitan las orejas que le han dado y las su-
yas, le va á faltar muy poco. 
154.. B . Pedro dé l a B l a n c a (Ubeda).—Muchísimas 
gracias por el honor con que nos distingue al prodigar-
nos tan inmerecidos elogios. 
Los cupones que ha remitido valen los dos, y puede 
mandar cuantos quiera y con los nombres que á usted 
le plazca. 
155. D . Francisco R. Izquierdo (Madrid).—Por su 
mucha extensión no publicamos su bien escrita carta, en 
la que demuestra ser un gran aficionado. Es cierto que á 
Rodolfo Gaona le han echado en Madrid Oleas, Aleas, 
Gamas, Taberneros y Braganzas, mientras otros pobre-
citos se han chupado los saltillos, murubes, veraguas, 
Santa Coloma y Par ladé. 
No resistimos á la tentación de copiar uno de los pá-
rrafos de su atenta: «Respecto á Belmente, es posible, en 
efecto, que sufra muchas cogidas, y nadie duda que el to-
reo con espantas (marca Gal lo grande) ó con moline-
tes dados en el rabo (marca Joselito) y siempre bailando 
con muchís ima gracia, e? más higiénico para la piel que 
el toreo de Belmente, en el cual se practican los lances 
de L a g a r t i j o con el valor de un F r a s c u e l o . » 
Chóquela usted, porque esa es una frase felicísima; 
también tiene razón en qué n ingún torero pundonoroso 
se ha librado de cornadas, y en que las cicatrices son 
las mejores condecoracioñes de toreros y de militares. 
¿A que no hay quien refute sus razonamientos? 
156. Varetazo (Valladolid).—El ar t ículo , corrigién-
dole algo, se puede publicar, está bien hecho; el cliché 
costaría unas diez pesetas. 
157. T. R. (Madrid).—Recibida su grata y conforme 
en todo. No damos la noticia del apoderado porque no 
nos dice sus señas. 
158. B . Bomingo Ventura (Guadalajara).-fEl her-
mano de Paco Madrid no torea ahora porque es soldado; 
suponemos que se referirá usted á Rafael. De Guadalajara 
no hemos publicado fotografías porque no tenemos co-
rresponsal, y se conoce que no fué á esas corridas el 
s impatiquísimo Alfonso, que es quien nos hace la infor-
mación de Madrid. Capeasmo hay por aquí n i por ningún 
sitio hasta el verano. El 9 de Septiembre del 1913 inau-
guraron la plaza de Alagón H e r r e r í n y Ballesteros. 
P A L M A S Y P I T O S 
RQTftURiriD 
En la capital gaditana ha comen-
zado á publicarse la bonita revista 
Cádiz, de laque es director D. José 
de Boda, y administrador el distin-
guido aficionado D. Juan Herrera. 
Deseamos ai colega mucha salud y 
suerte. 
* * * 
Enviamos nuestro sincero pésame 
al estimado amigo D. Alejandro Se-
rrano, apoderado de muy notables 
diestros, por la desgracia que con 
motivo del fallecimiento de su señor 
padre le aflije. 
Asimismo se le enviamos al céle-
bre diestro Manuel Mejías Bienveni -
da y é. su hermano Pepe, cuya madre 
acaba de fallecer en Barcelona. 
La Diputación provincial ha auto-
rizado á la empresa de la plaza de 
Madrid para que instale el alumbra-
do eléctrico en dicho edificio á fin de 
que puedan verificarse corridas noc-
turnas. 
Ahora es l a mejor o c a s i ó n de 
arreglar l a prensa . 
Ahora es l a é p o c a opor tuna de 
preparar los p e r i ó d i c o s hosti les, 
p a r a que se t r ans fo rmen en a m i -
gos la p r ó x i m a temporada. 
Ha llegado á Madrid Manuel Pine-
da, apoderado délos hermanos Gal lo . 
* * * 
Hemos nombrado corresponsal ar-
tístico y literario en La Coruña, al 
conocido aficionado D. Manuel Cle-
mente Minguillón, que ya ha publi-
cado bonitos trabajos en nuestra re-
vista. • 
* * * 
El aplaudido matador de toros Ma-
nuel Mejías- Bienveni da ha sido re-
cientemente contratado para que ac-
túe en tres corridas de las que en 
hisboa han de celebrarse durante los 
meses de Mayo y Junio. 
• * * • » • 
Los excelentes novilleros Ensebio 
Fuentes y Sa l e r l I I inaugura rán la 
temporada taurina do Barcelona el 
día 1 de Marzo, lidiando reses del se-
ñor Conde de Santa Coloma. 
El buen novillero alavés G i t a n i l l o 
chico, ha toreado en la pasada tem-
porada ocho corridas en las plazas de 
Valladolid, Vitoria, Miranda y otras, 
estando en tratos con varias empre-
sas para la próxima. 
Para la inauguración de la tempo-
rada en Vitoria, se está organizando 
una novillada, en la cual tomará parte 
Ale y un primo de éste llamado Ju-
lián Hernández F i n i t o , el cual vesti-
r á por primera vez el traje de luces. 
CORDOBA 
14 de Enero. 
Con un buen lleno se ha celebrado 
la becerrada de los piconeros, los que 
desde los tiempos del Califa no ha-
bían lucido sus habilidades, y los en-
cargados de despachar hoy cuatro 
becerros, que resultaron bravucones, 
eran los célebres fabricantes del p i -
cón el Tío Romo, E l Pa r ien te , Las 
Mares y el Serapio, los cuales es-
tuvieron más en el suelo que en pie, 
siendo toda la fiesta una completa 
j u e r g a ; éstos lucieron sus típicos 
tra jes del trabajo; los picanderosmon-
tad os en sus burros con su corres-
pondiente horquilla y por divisa lu -
cían los becerros unas lujosas alpar-
gatas. En conjunto, nos divertimos 
bien. 
Y hasta el 18, en que A l v a r i t o , 
L i m e ñ o chico y dos conocidos aris-
tócratas de ésta, l despacharán una 
novillada benéfica. 
J. LEÓN. 
UTRERA 
/ / de Enero. 
Se ha celebrado una buena bece-
rrada, asistiendo rancho público. 
En la primera becerra, Torer i to 
trastea desconfiado y suelta tres pin-
chazos y una contraria. 
A la secunda. N i ñ o del Matadero 
la pasó valiente y pinchó cinco ve-
ces. 
En la tercera, L i l l o , pariente de 
los Gallos, toreó y banderilleó muy 
bien. Con la flámula es muy aplau-
dido, pero con el pincho sale á la fa-
milia; dos medias flojas, dos intentos 
y un pindiazo. (Muchas palmas.) 
A la ú l t ima, el hermano de A l g a -
heño, la atizó media en su sitio y 
una gran estocada. (Muchos aplau-
sos.) 
SEVILLA 
11 de Enero. 
El domingo 11 se celebró en la ven-
ta de Cara-Ancha la encerrona anun-
ciada, en la que mataron dos erales, 
de ganadería desconocida, los dimi-
nutos aficionados Antonio Cuesta y 
Manuel Gordillo (ambos de diez á do-
ce años de edad). 
De auxiliador actúa el diestro Ma-
nuel Belmonte (hermano del fenó-
meno Juanillo. 
La placita e s t á completamente 
llena. 
El bichejo que se lidia en primer 
lugar es berrendo en colorao. 
Cuesta da varios lances de capa 
con v a l e n t í a , que e l público 
aplaude. 
Torer i to y A n g e l i l l o chico cla-
van tres buenos piires de banderillas, 
siendo aplaudidos. 
Cuesta hace una faena valiente 
con la flámula, siendo achuchado en 
varias ocasiones, estando muy opor-
tuno al quite Manolo Belmonte. 
El espada sigue trasteando desde 
cerca y agarra un pinchazo; nuevos 
pases para una estocada un poquito 
caída, de la que dobla el animalito. 
El pequeño espada es aplaudido. 
Segundo.—Chorreao, algo mayor 
que el anterior y muy bravo, 
Gordillo da de primeras una larga 
cambiada de rodillas y después va-
rias muy parado, y termina con un 
ceñido recorte. (Muchas palmas.) 
Coge rehiletes cortos y cambia 
tres veces sin clavar, - aguantando 
mecha. 
Desiste de banderillear por no al-
canzar al morril lo del animalito. 
A n g e l i l l o chico y l o r e r i t o ban-
derillean superiormente y son nueva-
mente aplaudidos. 
Górdi l loempúñalos avíos de matar 
y brinda á un espectador. 
Emplea con la muleta una faena 
ar t í s t ca y valiente, en la que inter-
cala varios molinetes belmontinos 
perfectamente rematados, que el pú-
blico premia con una ovación. 
Se deshizo de su contrario de va-
rios pinchazos en lo alto y varios in-
tentos de descabello. 
El público salió satisfechísimo de 
la encerrona y deseando ver nueva-
mente á Manolito Gordillo, que tiene 
maera de los buenos, y que, de se-
guir haciendo con las reses lo que 
hizo el domingo, será un nuevo as-
tro de primera magnitud. 
—El día ] 1 del corriente recibió 
cristiana sepultura en el cementerio 
de San Fernando la señora doña Ni -
canora González Mazón, madre de los 
aplaudidos diestros Angel González 
Ange l i l l o y Feliciano González P i -
l í n . 
—El aplaudido banderillero Eduar-
do Borrego Zocato marchará en bre-
ve á Madrid, en cuya plaza toreará 
la primera temporada de novillos. 
BüSTAMANTE. 
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C o n c u r s o s de " P a l m a s y P i t o s " 
A nuestros lectores 
Es imposible negar que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encontramos en una época de 
t rans ic ión m u y semejante á aquella'que i n a u g u r ó el coloso O m r r ü a al irse de los toros. 
Las retiradas de Borribita y Machaquito han hecho al público volver la vista a t r á s p r e g u n t á n d o s e : 
¿Qué otros toreros de val ía nos quedan? ¿Cuáles son los mejores? ¿Quiénes sus t i tu i rán á los que se fueron? 
P A L M A S Y P I T O S quiere hacer este balance, estas mismas preguntas a l único juez capaz de con-
testarlas debidamente, al públ ico; y para ello ha organizado este 
C O N C U R S O V E R D A D 
sobre las siguientes bases: 
Para tomar parte en este concurso bas t a rá llenar el adjunto cupón y remit ir le á nuestras Oficinas, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25 (franqueado con u n sello de cuarto de cént imo y en sobre abierto los proceden-
tes de provincias), contestando á las preguntas que se hacen y consignando á cont inuación el nombre y se-
ñ a s del remitente. 
P A L M A S Y P I T O S pregunta á sus lectores: 
¿ Q u i é n e s e n e l d í a e l m e j o r t o r e r o ? ¿ Q u i é n e s e l m e j o r p i c a d o r ? 
¿ Q u i é n e s e i j n e j o r m a t a d o r ? ¿ Q u i é n e s e l m e j o r b a n d e r i l l e r o ? 
¿ Q u i é n e s e i m e j o r p e ó n d e i b r e g a ? 
Cerrado el concurso en el ú l t imo día del mes de Febrero, á fin de que en aqué l puedan tomar parte 
nuestros lectores de Amér ica , se procederá , mediante un FORMAL Y PUBLICO ESCRUTINIO, á proclamar 
á los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya a l g ú n es t ímulo en nuestros lectores, y ún i camen te con ese objeto, al que acier-
te qu iénes van á ocupar los cinco primeros lugares, íes . regalaremos un 
A B O N O D E S O M B R A 
para la primera temporada de toros de Madrid y¡cinco magníficos retratos de ' tamaño natural, con los 
C I N C O A U T Ó G R A F O S 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre todos ellos, y de un modo que no deje lugar á dudas, se sor-
t ea rá el premio indicado. 
Los lectores de provincias pod rán optar*entre-el abono ofrecido ó su importe en metá l ico . 
¡ V E N Q A P E A H I ! 
n 
CONCURSOS 
D E 
PALMAS 
Y PITOS 
n El mejor torero es 
El mejor matador es: 
El mejor picador es 
El mejor banderillero es .... 
El mejor peón de brega es 
S e ñ a s d e s u d o m i c i l i o : 
l t = l l = 
n 
E ! Remitente, 
3Ht= t 
n 
P A L M A S Y P I T O S -ai 
vi f 
ucrte de 
Resuelta la empresa tamina á no dar corriua el día de 
los Inocentes, calculando que siempre es mal domingo 
para el negocio de toros el que sigue á la Nochebuena 
y precede al úl t imo día del año (temporada de gastos con 
podadas, bailes y otros divertimientos), rentó la plaza á 
la «Cruz Blanca Neutra l» , que dio el domingj 28 una se-
"Pataferito chico,, 
28 de Diciembre de 1913. 
gunda novillada á beneficio de la caí i tativa insti tución, 
matando seis toros'de la famosa «ganadería nacional sin 
cruza española» de' Sant ín , los mismos aficionados señó-
les Fernando Colín y Juan M. Otero, que actuaron de es-
padas en la novillada del día 18. 
A falta del atractivo de Irs diestros que l i o y p o r l i o y 
Merced Gómez actuando de director de cambio de suertes.—Colín en un ayudado rodilla en tierra.—Otero en uno 
de trinchera.—El mismo diestro en una larga. 
Fots, de La Ilrntracidn Sriinnuil. 
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cortan el bacalao en esta metrópoli (Pastor, Gaona y Bel-
monte), se decía en los programas qne bander i l lear ían, 
entre otros, los aplaudidos banderilleros de Pastor, Mo-
reni to de Valencia y M a g r i t a s ; pero á ú l t ima hora se 
anunció, en preventivos impresos, que esta pareja se ne-
gaba á tomar parte en la novillada benéfica, ignoro por 
qué causa. 
La entrada no pasó de poco más que mediana, pues dis-
tó mucho del llenazo que tuviera la «Cruz Blanca» en la 
anterior novillada. 
Algo le quedaría , sin embargo, con que ayudarse á los 
gastos-que tiene en esta c; oca de trastornos intestinos, 
en cumplimiento de su humanitaria misión. 
Todo se esperaba menos que e ta novillada organizada 
con fines caritativos diera la nota negra, que dió con la 
cogida 5 muerte del joven banderillero mexicano Víctor 
Cosío P a t a t e r i t o chico, be-rmano de Alberto P a t a t e r i -
tO; bien conocido en España , donde ha estado varias ve-
ces ya como banderillero ya como enviado de las empre-
presas de toros pura traer á México los toros españoles 
que se adquieren en la Península. 
La sensible desgracia ocui rió en el segundo toro de 
Sant ín , un novillo negro, el más grande de todos, que des-
de su salida bizo ver que era de cuidado, por bronco y por-
que adelantaba per ambos lados Con una facilidad gran-
de para cortar el terreno áMos lidiadores. 
Pasó el primer 
¿5 tercio, en el que 
se mostró cobar-
de, saliendo suel-
to en cuanto sen-
tía el castigo, del 
hierro, y en e l 
i egunclo entró de 
primei as P a t a -
t e r i t o (Alberto 
Cosío) dejando un par al cuarteo que resultó sensacional, 
por baber estado á punto de que el buey se lo llevara, ga-
nándole por pies el diminuto muchacho. Siguió su infortu-
nado bermano Víctor, citando también equivocadamente 
de largo al marrajo, y por tener menos pies, ó porque la 
fatalidad lo quiso así , el caso fué que no pudo ganar la 
cara del toro y resul tó cogido y volteado, recibiendo en 
el suelo varios varetazos y pisadas del negro zaino, le-
vantándole de allí los monosabios para conducirlo á la 
enfermería de la plaza. 
Allí, los doctores Millán, Gama,, Amor y Ramos, proce-
dieron violentamente á examinar á la víct ima, aprecian-
do que el toro le había fracturado dos costillas, una de 
las cuales se le incrustó en los pulmones, produciéndole 
graves destrozos y una hemorragia difícil de contener. 
A pesar de las atenciones médicas , el infortunado dies-
tro falleció cuatro horas después del accidente, produ-
ciendo honda sensación entre el público aficionado, que 
nunca se figuró que el percance hubiera sido tan grave. 
Como no se creyó serio el accidente del infortunado 
P a t a t e r i t o chico, según antes digo, la novillada conti-
nuó animada, decayend?) poco á poco, conforme se fue-
ron sucediendo los bueyes, que ésto y no otra cosa resul-
taron otra vez más los nunca bien ponderados toros de 
la «ganadería nacional sin cruza española». Sólo el p r i -
mero fué bravo y cumplió en todos los tercios, acercán-
dosele algo el quinto, un aldinegro también grandecito, 
que cumplió regularmente: peí o los demás. . . 
, Fernando Colín tuvo mejor suerte que en la primera 
novillada y sobresalió de su compañero Otero que, por el 
contrario, tuvo en ésta menos fortuna que en la anterior. 
Colín toreó de capa á su primero por verónicas, paran-
do muy bien en los lances por el lado derecho y algo 
menos en los del lado izquierdo; banderil leó como un 
maestro á este mismo toro, con tres pares al cuarteo, 
modelo de ejecución, vista y conocimientos, y con la mu-
Retrata del infortunado Víctor Cosío, P a t a t e r i t o c/iieo.—Momento de conducir á la enfermería 
al modesto lidiador. 
S5¿ 
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letá htóo una faena no tan sólo valiente, sino adornada, 
dando cuatro ó cintío pases de trinchera, rodilla en tie-
rra, altos de pecho, los de la muerte, ayudados, que más, 
hasta un molincLe rematado en la propia cabeza, que, de 
eátar en la plaza Juan Belmonte, luibiéralo aplaudido 
por su feliz ejecución. 
Con el acero entró bieu siempre, pero tuvo poca for-
tuna para herir generalmente. 
fin sus toros restantes estuvo bien, activo, y á ratos 
adornado, aunque sin tanto lucimiento como en su p r i -
,, ero, que, com ) he dicho, fué el único novillo bravo. 
Juan AJ. Otero se empeñó en sacar ej mejor partido po-
sible á sus t iros, que en honor de lalverdad, fueron los 
peores que salieron al ruedo. 
lín ocasiones, siquiera contadas, logró lucimiento, po-
niendo de relieve una vez más su fino estilo de torear y 
lo bie i que les para á lo i toros. 
Con este muchacho ocurre, que tore^i tan bien cuando 
tiene toro, que duda uno se trate de un simple aficiona-
do, ya que más bien parece ser un torero profesional, que 
un estudiante de ingenieros. 
También dió un molinete irreprochjable en uno de sus 
toros, y tuvo adornos en los quites, que acusan un reper-
torio poco común, como resultado de una intuición muy 
clara del toreo. 
Matando, entra como Colín, muy bien, con la rara cua-
lidad de que sabe adelantar y bajar la muleta en el mo-
mento oportuno y quebrarla para el vaciado; pero no sé 
por qué causa tiene el defecto de no saber armar el bra-
zo, tomando el estoque en forma ext raña y apuntando 
con el brazo muy bajo, casi al suelo, de donde viene que, 
si á algunos toros hiere bien, á los levantados les pincha 
la frente, como le ocurrió el domingo. ' 
Claro es que con practicar la suerte' suprema desapa-
recerá este defecto, que por lo demás, no urge remediar, 
ya que se trata de un aficionado.y no de quien piensa de-
dicarse al toreo profesional. 
Banderilleando fueron muy aplaudidos Pa t a t e r i t o , 
Miguel Preg (novillero, hermano del matador de toros 
Luis Preg), Jos i López y ese malogrado diestro que pudo, 
á querer, llegar á ser primerísiraa figura del arte, Sa-
muel Solis, á quien ya todos hemos dado por muerto ante 
su resuelta falt-i de amor propio y de afición y sobra de 
miedo. A l publicar los diarios matutinos del lunes la noticia 
del fallecimiento de Pa t a t e r i t o chico, se produjo muy 
hondo pesar en todo el público aficionado, que nunca es-
peraba ver una desgracia en una novillada de aficionados 
en, la que todos traba.]an gratuitamente por la Calidad. 
La ca¡-a mortuoria, situada, en la segunda calle de San 
Miguel, núm. 48, en esla capital, comenzó á verse concu-
rridísima por compañeros de lex t in t i . amigos y aficiona-
dos, llegando también á poco las ofrendas florales que 
fueron numerosís imas, recordando, entre otr.'s, las de la 
Cruz Blanca Ke . i t ra l , Laipresa do Toros L a T a u r i -
na, S. A. ; / Ícente Pastor, Rodolfo Gaona, JuanBdmon-
ts y cuadrilla. José del Rivero, Primitivo And i , Enrique 
de Llano, Antonio Reus Caubet, Eligió Hernández E l Se-
r io , Orquesta Bahieras, Angel M. Aldana, Podro Cama-
cho, J. H. Ross. Rafael López, Angel Piñal é Icaza, Fran-
cisco j Carlos. González Valdés, Cayetano, Gonz'Tez, A l -
berto Orozco, Fernando Colín, Juan M. Otero, Pedro 
Alvarez, Román Ponseca, Manuel Rodríguez, Refulgente 
Alvarez, Alberto Ortiz, Carlos Lombardini, y otros mu-
chos que encapan á la memoria. 
El sepelio tuvo lugar el misino lunes por la tarde, en 
el panteón Francés, siendo todos los gastos costeados pol-
la «Cruz Blanca Neutral». 
Asistieron al acto final del drama la mayor ía de las 
personas citadas en la lista anterior, más los señores 
Armando Morales Puente, en representación de D. José 
Julio Barbabosa, ganadero de Santín, á cuya vacada per-
teneció el toro autor de 11 desgracia; el ex matador Frliv 
Velasco; los matadores Samuel Solís, Alfonso Zambra.no, 
Guillermo Calvu, Miguel Preg; los banderilleros huís 
Güemes, Luis Prontaua, Prócoro Rodríguez, Ricardo 
Areu y otros, y los señores Antonio Guerra, José Carras-
co, Antonio Gamiño, Miguel Martínez, Jenaro de la To-
rre, el torero negro Facultades, el ex matador de toros 
Frascue l i l lo , Miguel Castro, la pareja de banderilleros 
de Pastor Moreno de Va lenc iay M a g r i t a s , y otros mu-
chos. Víctor Cosío P a í a í e r ¿ í o , h a b í a n a c i d o en esta capi-
tal de la República, contando al morir veintiséis años de 
edad; siendo sus padres Eligió Cosío, ya difunto, y Mar-
tina González, que vive. Víctor empezó á torear cuando 
se formó la cuadrilla del difunto Ojitos, de la que lo re-
t iró su hermano Alberto por súplicas de su madre. 
Posteriormente se escapó del hogar é ingresó en la cua-
dr i l la que formaron Fe r i a y E l Gadi tano, de la que 
nuevamente se le re t i ró , por la misma causa. 
Tan luego como marchó á España el mayor de los Pa-
t a t e r i to , Alberto, y.en vista de que no podía quitarle de 
la cabeza á su hermano la idea de ser torero, resolvió lle-
várselo consigo, con el fin de que en España aprendiera 
á bordar y á cortar trajes de torear, con cuyo motivo es-
tuvo año y medio en la Península , toreando muy poco 
como banderillero. Ya de regreso en México, volvió á to-
rear, y entonces anduvo con Pedro López. 
De nuevo, y á muchos ruegos de su madre, logróse 
convencerlo y se re t i ró , dedicándose á la compostura de 
ropa de torear, toreando una que otra corrida, siempre 
sin conocimiento y sin consentimiento de su madre. 
EnTa novillada del domingo la anciana señora se opo-
nía á que Víctor saliera, con ese presentimiento de ma-
dre que, sin saber, algo malo temía; pero al Un hubo 
de acceder ante los ruegos de su hijo, y teniendo en cuen-
ta que se trataba de una corrida de caridad y de novillos-
toros despuntados. A l tener noticia de la desgracia, ta 
atribulada señora se puso mala, del golpe recibido en el 
corazón. 
¡Pobre madre! Siquiera el infortunado Víctor descansa 
ya en el seno de Dios, como bueno y honrado que era.. La 
pobre anciana, tendrá de hoy más espinoso su calvario 
con el recuerdo del hijo desaparecido t rágicamente , bas-
ta que la t ierra piadosa quiera atraerla á su regazó; 
Uq buen quite de Pacomio 
Se^ún noticiaD recibidas de Amé-
rica y publicadas j a en varios dia-
rios, el aplaudido matador de toros 
Pacomio Peribáñez ha sido protago-
nista de un hecho heroico. 
A las once de la noche del día 18 
hubo un incendio en el vapor Siena, 
que era el que conducía los toreros á 
Caracas. 
El barco estaba en alta mar. El pá-
nico de la tr ipulación fué espantoso. 
Paco n io, en cuanto se dió cuenta de 
lo que ocurría , avisó á sus compañe-
ros, y todos se portaron comob:avos 
auxiliando á los viajeros consterna-
dos. El fuego duró cinco horas. Se 
rompió una de las calderas y el t i -
món, y el vapor sufrió grandes ave-
r ías . Pacomio sacó de entre las lla-
mas á un marinero medio asfixiado, 
resultando el torero con ligeras que-
maduras en la cara y en las manos. 
Por este percance el vapor llegó 
retrasado á Caracas. 
Felicitamos por su heróico proce-
der á Pacomio, del cua1, en los mo-
mentos actuales, se exbibe en casa, 
del Alfombrista una preciosa instan-
tánea, que representa á Peribáñez 
dando un gran volupic á LID torta de 
Tabernero en la últ ima feria de Va-
lladpíid. 
Esta fotografía, original de nues-
tro queridísimo amigo D. Luis Nava-
rro, demuestra la injusticia que co-
meten las Empresas al no contratar á 
tan valiente y art íst ico espada. 
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Lle^ada á Caracas de los diestros 
(Caracas. 
L a nueva temporada. 
28 de Dic iembre . 
Ea este día se ha verificado en Ca-
racas la inauguraciÓQ de la tempora-
da Eloy M. Pérez. 
Se las entendieron con toros de Ma-
nuel Ojeda y P o r f i r i o Torres los 
aplaudidos espadas Pacomio Peribá-
españole i .—Hacen su entrada tr iunfal en el automóvil del empresario, 
D. Eloy M. Pérez . 
ñez y S a l e r i I I . La plaza, adornada 
con colgaduras con los colores de la 
bandera española. En un palco heoho 
ad-Jioc lucía un bellísimo búcai o de 
lindas'flores del bellísimo pensii ca-
raqueño, para darle realce con su 
presencia á la gallarda fiesta espa-
ñola. 
La plaza estaba presidida por el 
encargado de la presidencia de la Re-
pública, Dr. Gil Fortoul. 
Hedió el despejo, asomó el prime' 
ro, con buena' cantidad de pólvora y 
toledanamente armado. Los espadas 
tomaron los palitroques y uno pox- la 
derecha y otro por la izquierda, j u -
garon á la pelota con el morlaco, has-
ta que, cansados de oir palmas, se 
a r rancó S a l e r i á media vara y le 
clavó un par cayendo ante la cara. 
Sa le r i , después de recibir el t í tu-
lo de doctor,' se dirigió al burel; uno 
Inauguración de la temporada Eloy-.M. Pérez—Pacomio y S a l e r i I I , con sus cuadrillas, haciendo el paseo. 
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Un gran par de S a l e r i I I y un ceñido molinete del propio diestro. 
t o r o d e l debut . 
-Pacomij en un excelente pase en el 
natural, otro ayudado, un molinete 
que hizo levantar al público de sus 
asientosJ y un pinchazo en hueso; 
más trapo y una que mata. (P.ilmas.) 
| l segapdo es mansur rón y queda-
do. Nada jen los dos primeros tercios. 
Pacomi j con unos magistrales pases 
de latiguillo á punta de muleta, que 
fueron aplaudidos, consiguió levan-
tarle la cabeza, y una vez igualado, 
dejó una un poquito atravesada; des-
cabelló al segundo intento y hubo 
aplausos. & 
El tercero fué al corral, saliendo 
otro peor. Como no había sujeto p a 
n á , Pacomio lo mandó al otro barrio 
con una un poco perpendicular. 
El cuarto se presentó muy cariño-
so y bullero. Pacnmio y S a l e r i se 
liaron con él y aquello fué el delirio 
en verónicas, magdalenas , etc., et-
cétera. El público, frenético por lu 
o!a del entusiasmo, se levantó de sus 
asientos, batiendo déi i rantss palmas, 
acia n Mido principalmente á Paco-
mio. S a l e r i finiquitó al bicho de 
una buena. 
Quinto, de romana y alguna san-
gre, al que saluda Pacomio con ele-
gancia y fijeza de pinreles. S a l e r i 
pone un par al cuarteo y Pacomio 
mid ió al quiebro, emocionante por 
lo mucho que aguantó . S a l e r i pega 
otro magnífico par. Pacomio inaugu-
Gente nueva. 
u N a e ü a o R i L L a i J U Y E N i L 
Antonio Sánchez. 
El buen aficionado y pres-
' tigioso apoderado de diestros 
D. Francisco Casero, ha cons-
tituido una cuadrilla juveni l , 
de la que son matado, es An-
tonio Sánchez y Antonio Cal-
vadle, chavales de diez y seis 
y diez y siete años, que to-
rean, bandéi illean y matan á 
la perfección. Los j ó v e n e s 
diestros tienen ya varias t o-
rridas cont rá t elas, y es segu-
ro que pronto se co oraran, 
porque Paco Casero tiene bue-
n a mano para sacar tore-
ros y te pinta solo para ti ai 
coba á las empresas. 
Ya verán ustedes cómo eoto; 
niños l legan p ron to y n.os--
otros nos alegraremos miiclíí 
de ello, porque en la presente 
temporada, en la que parece va 
á existir bastante movimiento 
taurino, es necesario que sur-
j an nuevos retoños de valía, 
que mantengan el fuego sagra-
do hasta que surja el verdade-
ro sucesor de Guerrita. 
ra el último tercio con un soberbio 
pase de rodillas, llevándose el cornú-
peto, en la punta del cuerno derecho, 
parte de los alamares. Continúa su 
labqr con barbianes pases, y dejó una 
en las mismas agujas. La plaza crujía 
de los aplausos. Y sale el sexto. 
S a l e r i pretende saludarle, pero el 
inc iv i l cornúpeto le vuelve las espal-
das, por lo que es devuelto al corral. 
Sale otro, que nada t ra ía de particu-
lar. S a l e r i emplea una buena faena 
y da un pinchazo ymedia. (Ovación), i 
El empresario, Eloy M. Pérez, ca-
lurosamente ovacionado, cosa que 
nunca se había visto aquí. 
D.N SEBASTIÁN. 
Aniniiin Calvache. 
fAl-MAlS Y l^ltÓS 
T o r o s e n L i m a . 
La primera de la temporada. 
7 Dic iembre de 1913. 
Seis de D. Federico Calmet p ira 
Malla y Agujetas . 
El despejo de las cuadrillas do Ma-
lla y Aguje tas Lié acojid J coa v i -
Y.'S ;ipl ittáns. 
Cninienza la corrida. Sale en pr i -
mer lu^ar un tonto negro, c jn poci 
coi-nauiénta y flojo de carnes. 
Aguje tas (verde y oro) torea por 
verónicas, parando poco. Kl loret j 
L iina cuatro puyazos; Cfhicorrito y 
G i ! l i t o de L i m a , parean ie¿Mlai'-
mente. Agujetas , que toma la alter-
mitiva, d i varios pases y inedia en 
JUOU sitio. 
El segundo toro muestra estar to-
reado, y á petición del respetable, 
vuelve a l corral. En sust i tución sale 
uno negro-, gordo y bien puerto. Ma-
lla le veroniquea parado, rematando 
con un ceñido recorte. (Ovación.) Mal 
picado y mal banderilleado, p;isa á 
podér de Malla, que le propina dos 
n iturales preciosos, dos de pecho y 
dos por bajo; en buen terreno señala 
un pinchazo soberbio (grandes aplau-
sos), y tras de buena faena, entra con 
guapeza y entierra el estoque ea las 
agujas. (Ovación nutrida y visita á 
los tendidos.) 
El tercero es cárdeno, bien pueoto 
y fino de tipo. Mal.h le cambia de 
rodillas (ovación); torea después por 
verónicas y vuelve á escuchar aplau-
sos. Los picadores muy desacertados; 
el público les rechifla. Cara-pr ie ta 
y Rubio medio' cumplen, y Malla 
casi en los medios sujeta al manso 
con el cuerpo, y aprovechando una 
Agust ín G. Malla en un remate en el toro de su debut, 
igualada, cobra media que hace ro-
dar al de la hacienda de Caballero, al 
minuto; (Ovación grande al torero 
inteligente y al matador valiente.) 
Cuarto. Jabonero claro, chico y 
mans \. Criado coloca el par de la tar-
de y Chicor r i to uno trasero; repite 
bien Criado. Agujetas pasa de mule-
ta y da media, necesitando descabe-
llar á la segunda. En quinto lugar 
U i i n - i • 
El madri leño en ei quinto carabao.—Malla en un gran volapié; ¡así se mata! 
P A L M A S Y P I T O S 
sale UQ toro negTi}vlit>tún5 con gran-
des velas y no mal mozo, que toma 
dos varas. 
Gara-prieta y A n g e l i l l o mal ban-
derillean y Malla se arrima al bo-
yancón con la flámula. Un gran pase 
rodilla en tierra provoca una ovación, 
así como doi molinetes, y corona el 
madrileño tan colosal íaena co l eán -
dose sobre su enemigo, para meterle 
todo el estoque en buen sitio. Agus-
tín oye una gran ovación, da la vuelta 
al ruedo y corta la oreja. 
De sexto sale un feto y vuelve al 
corral; aparece otro lo mismo y el 
respetable obliga también á que lo 
encierren; otro reemplazo de la mis-
ma procedencia. La bronca an ecia y 
Agujetas despena al biebarraco de 
dos medias. 
¿Resumen? Que Malla gustó extra-
ordinariamente. 
UN PELAO, 
Santa Grúa ~ - ~ 
- w ^ de Tcqcrifc. 
Paz Gutiérrez, Canela y M a r i e t t a presidiendo la becerrada.—En los dos 
otros dos grabados, Navarro y Moreni to de Algec i ras entrando á matar. 
11 de Enero. 
Como aperitivo nos sirvieron, á IHS 
diez de la mañana , la lidia de un her-
moso torete, destinando los produc-
tos de la entrada á los jóvenes heri-
dos en la corrida úl t ima. Actuó de 
presidenta la simpática y genial a i -
tista Paz Gutiérrez, acompañándola 
en su cometido Canela y la monísi-
ma artista M a r / e í a . La lidia estuvo 
diver t id ís ima, demostrando poseer 
condiciones muy recomendables para 
el to;ej los conocidos aficionados Tu-
co Rueda y Rodolfo. 
La ñola .'-aliente la dió el picador 
Manuel Calderón, que cambiando la 
puya por la muleta, endiñó al buró 
unos pases monumentales y pinchó 
en todo lo alto. (Ovación, oreja y es-
pléndido légalo de Paz Gutiérrez, á 
quien brindó.) 
Hecha esta breve reseña do la fies-
ta de ¡a mañana , empieza la do la 
tarde. 
Reses de Bohorquez hermanos. Ma-
tadores: Diego Rodas Moreni to dr 
Algec i ras y Manuel Navarro] que 
matará los dos úl t imos. 
líl ganado, aunque de buena, pre-
sencia, resultó bronco y quedado en 
el úl t imo tercio, líl cuarto, que pare-
cía una catedral, resultó manso com-
pletamente, siendo fogueado-. 
Morenito estuvo hecho un coloso 
toda la tarde, demostrando que las 
empres.'ís deben acordarse un poco 
más «le él. A su primero lo paSÓ ad-
mirablemente, mandándole al (bis i-
lladero de media en lo aito y mi dea-
cabelló. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Con su segúndó liiz > la mar de fili-
granas, tocando el testuz al final de 
cada pase, y ag.i.rrá:idose á los pito-
nes después de un soberbio pase ayu-
dado por alto, lerminando la faena 
con dos pinchazos bien señalados y 
media en todo lo alto. (Ovación.) 
Superior con la capa y en quites. 
Hn la dirección, muy bien. 
" ¡¡Navarro estuvo muy valiente des-
pachando á sus enemigos con bre-
vedad . 
Ambos matadores fueron sacad 8 
en hombros. 
De los peones, Chavea y Canario . 
Los picadores muy bien, sobresa-
liendo Bolo, Antonio Gu'tléprez y La-
g a r t i j o . 
RHHILETK. 
¡2 
P A L M A S Y P I T O S 
# 0 
L A S E M A N A T E A T R A L 
La semana pasada, ya en máquina este número , se es-
t renó en Martín la zarzuela de Viérgol L a h i j a del guar-
da, que gustó muclio. Calcúlese cómo i rá la temporada 
en este coliseo, que ce r ra rá de un momento á otro, debi-
do sin duda á los éxitos de la temporada. Y eso que las 
hermanas Suárez se baten heroicamente. 
Con gran ansiedad se esperaba en el Español el estre-
no de i o s leales, de los hermanos Quintero, pero la 
obra no ha respondido á tales ansias. Sin ser tan mala 
como Mundo m u n d i l l o . . . , L a escondida senda j al-
guna, otra, no llega á lo que había derecho á esperar de 
tan celebrados autores. Y es que éstos no se convencen 
de que son dos graciosísimos saine eros, y se empeñan, 
como L u c i t a la de Los leales, en querer ser lo que no 
son, comediógrafos de tesis y poéticos. 
Debido á ello, un episodio sainetesco de i o s leales, el 
del segundo acto, la presentación de la familia de pa r -
venus, anula la acción principal hasta el extremo que 
casi se desearía no volver á ella. 
¿Que por qué se llaman Los leales? Pues no se ocupa 
de ios conservadores que están en el Poder, sino de una 
familia muy rica que se queda pobre y á fuerza de tra-
bajo y honradez consigue hacer frente á la vida con de-
coro, y de un novio leal que sigue queriendo á una mu-
chacha aunque ésta se quede pobre del todo. 
Los leales, en el Español, como en todos los sitios, 
por desgracia, no lograron vencer. Se triunfa mejor 
á fuerza de a r r a s t r a r se . 
Muñoz Seca y Pérez Fernández estrenaron también el 
miércoles, pero en Cervantes, el juguete cómico L ó p e t 
de Coria . Este señor es un punto audaz y chirigotero 
que se aprovecha de los celos de la esposa de un presi-
dente del Consejo, para que éste, á íin de evitar un es-
cándalo, le nombre nada menos que ministro de Hacien-
da. Esto, al menos en España, no parece inverosímil, 
pues por mucho menos se llega á los más elevados car-
gos, ¿ejemplos?, ¿para qué? Bueno, por úl t imo, una opor-
lun i crisis total hace que el Gobierno se vaya, sin que 
López tenga que exponer un programa financiero y sal-
vando las 7.500 pelas de la cesantía. 
El juguete, que tiene dos actos, gustó muchís imo y 
dura rá por los siglos de los siglos. 
El jueves estrenaron en Lara su primera producción 
escénica Alberto Insúa y Alfonso Hernández Catá. 
Se trata de una comedia en dos actos que se t i tula E n 
f a m i l i a , muy bien escrita, muy tranquila y cuyo asun-
to es el tan manoseado de los amores contrariados; dos 
se quieren, las familias se oponen, pero por fin se recon-
cilian, y se acabó. No obstante, dichos autores, que es-
criben el castellano bastante mejor que Yáñez, D. Cándi-
do y Alenza, prometen mucho por ese camino. 
Y en el Cómico se estrenó, el jueves también. E l g r a n 
d e m ó c r a t a , cosita sin importancia de Estremera (hijo), 
música de Rivas y del excelente ex actor Ernesto Ruiz 
de Arana. 
E l g r a n d e m ó c r a t a , que no. es Romanones precisa-
mente, pasó con la rapidez que p 'só por la República 
Melquíades Alvarez. Y no ha ocurrido más . 
Es bien poco, ¿no es cierto? 
JOSÉ CASADO. 
Una de las escenas más importantes de i o s leales. F o t . A l f o n s o . 
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PALMAS Y PITOS 
Ganaderos de reses bravas 
-8> 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D . Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio S á n c h e z . Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . Anton io P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la'Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
ril la. 
D . Eduardo M . M o r o n a t i , Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín FicZeisía, Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, maranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de). Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x Urco la , Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y. blanca. 
D . Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Castellones), Zamoran-i, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sár^hez (Heb i ) , Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divida azul y amarilla. 
D . Grac iHano y D. A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
B . J o s é Anas tas io M a r t í n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
D . Jo sé Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
B . J o s é Pe re i r a P a l h a , Villafranca de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
B . J u a n M a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
B . J u a n Contreras , Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
B . L u i s P a t r i c i o , Corucbe (Portugal). 
B . L u i s Gamero Cívico, Sevilla. —Divisa celeste, 
blanca y azul. 
B . M a n u e l A l b a r r á n , B&úaiOA —Divisaverde,,. encar-
nada y amarilla. 
B . P a t r i c i o Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
B o ñ a P rudenc ia B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul turquí . 
B . Rafae l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
B . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
B . Salvador G a r c í a de l a L a m a (antes Halcón), A l -
calá, 73, Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
Excmo. Sr. Conde de San ta Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. B . Eduardo M i u r a , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. Sr . M a r q u é s de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Bt ique de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Tres palacios , Truji l lo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vi l l agod ío , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos B o h ó r q u s z , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de B . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
ne^ra. 
Hermanos P é r e z de la Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
Herederos de B . Vicente M a r t í n e z , Colmenar Viejo 
(Madrid).—Representante: D. Jul ián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
El mejor periódico taurino es 
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dlaíadores ds toros. 
Agustín García Malla.—Apoderado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Je rón i -
.maj 25, Madrid. 
Angel Carmona (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18. 
Madrid, u 
n Antonio Boto ( R e g a t e r í n J .—Ayode-
JJ rado: D. José Camaclio, Carranza. 19, 
n 
n Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visi tación, í ; Madrid. 
Diego Rodas (Moren i to de AJgeci-
ras) .—A su j iombré: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corcha í t o ) .—Apo-
deró lo : D. José Gómez Lumbreras, 
|-¿ Ma;daleña, 7, .Madrid. 
^ Francisco Madrid.—Apoderado: don 
í í Juan Cabello. Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
| Francisco Posada.—Apoderado: clon 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 v 3, Ma-
drid. 
Francisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Marti ^/ores^.-Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 3-4, Madrid. 
José Gómez (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
v i l l a . 
José Gárate f i imeño^ .—Apodera-
S do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
11 Sevilla. 
n José Morales (Ost ionci to) .—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.0; Granada. 
Juan Belmonte.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid. 
TT Juan Cecilio (Puntere t ) . —A^OAQ-
11 rado: D. Cecilio ísasi . Huertas, 69, 
í Madrid. 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral. deba., Madrid. 
Manuel Martin ( V á z q u e z J IL—Apo-
rado: D. José Gimeno Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienven ida) . -Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
ü nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Mano le t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombi t a chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez. (Gallo).—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
Begoña ) .—Apode rado : D . Ricardo 
Olmedo, Latoneros. 1 y 3, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
matadores de nouillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
A'ejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Angel Herrero í C a n t a r i t o s ) . — A su 
no ubre, Amparo, 10, Madrid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecba, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr íncipe , 10, 
M M r i d . 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, deba. Madrid. 
Diego Fernández {Ce l i t a iJ) .—Apo-
derado: D. Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.° 1.a, Bar-
celona. 
Emilio Cortell (Cor t i j ano) .—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda (^rí íSím/i ío) .—Apo-
derado: D Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral. deba., Madrid. 
Eusebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bona r i l l o -h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan- Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Fe r r e r (Pas ío re í ) .—Apo-
derado: D. Arturo Mil lot , Silva. 9, 
Madrid. 
Francisco Pérez (^.raí/cmes).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don J 
Saturnino Vieito (Let ras) , Augusto 
Figueroa, 10-y 12, 3.°, Madrid. 
Hipólito Zumel (Tufcmíe^.—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico) .— ' 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez, 
ü b a g ó n , 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Gal indo) .—Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
m i é n d a l o dupdo, 2.0,izqda., Madrid. 
José García (A lca l a reño) .—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (Ripól i to ) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Va lenc i a h i j o ) . —A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri .—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez, Concepción Je rón ima, 
25, Madrid. 
Juan Miró {Cereci tó) .—A su nom-
bre, Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i IL).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: (fon 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodr íguezpíoj ino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Augusto Piguéroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (Fimo) .—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecr.a. 
Mariano Merino, (ante0 Montes IL)-
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno. —Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 89, Ma-
drid. 
Pedro Carranza (Algabeño LL).— 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
de San Bernardo, 89, Madrid. 
Rafael Rubio fiüoctoZiío^.—Apode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Gabera (Loseta)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Vicente Aznar (antes A.lmendro).— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa. I turribide, 36, fá-
brica. Bilbao. 
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